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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015095 - Praktikum Kimia Organik 
: B1
Dosen                   : HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







8 Mar 2021 
 
15 Mar 2021 
 
22 Mar 2021 
 
29 Mar 2021 
 
5 Apr 2021 
 
19 Apr 2021 
 
19 Apr 2021 
 
24 Mei 2021 
 
31 Mei 2021 
 
7 Jun  2021 
 
14 Jun  2021 
 
21 Jun  2021 
 
28 Jun  2021 5 Jul  2021   
 
1   1704015173 NADA KHAIRUNNISA 





2   2004015017 ANISA TIARA MAWARNI 





3   2004015023 ANGGUN WIDIA NINGRUM 





4   2004015040 ELISA RAMAYANTI 





5   2004015068 NUR OKTAVIANI PUTRI 





6   2004015077 AZIZAH AYU KHUSNUL KHOTIMAH 





7   2004015078 PIVIT NOVIANTI 





8   2004015079 DIAN OKTAVIANI 
     
X 





9   2004015083 NUR HAYATI 





10  2004015100 TRYANA AUDHITA 





11  2004015106 ANISATULUMAH 





12  2004015108 BUNGA WIDURI 





13  2004015112 EKA YUNI MAISYAROH 





14  2004015148 DENTI MARANTIKA 





15  2004015154 NURULITA AINI 





16  2004015156 RESHI SETYA NURCAHYANI 





17  2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH 





18  2004015167 RIZKIA ADELINA 





19  2004015168 TIARA DINDA BESTARI 





20  2004015185 NURUL JAMILAH 





21  2004015186 PUTRI NABILLA 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015095 - Praktikum Kimia Organik 
: B1
Dosen                   : HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







8 Mar 2021 
 
15 Mar 2021 
 
22 Mar 2021 
 
29 Mar 2021 
 
5 Apr 2021 
 
19 Apr 2021 
 
19 Apr 2021 
 
24 Mei 2021 
 
31 Mei 2021 
 
7 Jun  2021 
 
14 Jun  2021 
 
21 Jun  2021 
 
28 Jun  2021 5 Jul  2021   
 
22  2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI 





23  2004015210 TIARA ALINA 





24  2004015219 HANI INDRIANI 





25  2004015229 RAMA EKA PUTRA 
































   
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 












R.LTK01  Senin    13:01-15:30 
Kelas : B1   
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 




























HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015173 NADA KHAIRUNNISA  30 59  52 100 D 53.05
 2 2004015017 ANISA TIARA MAWARNI  60 85  70 100 B 74.25
 3 2004015023 ANGGUN WIDIA NINGRUM  70 85  76 100 B 79.15
 4 2004015040 ELISA RAMAYANTI  60 85  60 100 B 70.25
 5 2004015068 NUR OKTAVIANI PUTRI  60 85  62 100 B 71.05
 6 2004015077 AZIZAH AYU KHUSNUL KHOTIMAH  60 85  68 100 B 73.45
 7 2004015078 PIVIT NOVIANTI  60 85  62 100 B 71.05
 8 2004015079 DIAN OKTAVIANI  40 65  45 92 D 53.45
 9 2004015083 NUR HAYATI  60 85  52 100 C 67.05
 10 2004015100 TRYANA AUDHITA  60 85  78 100 B 77.45
 11 2004015106 ANISATULUMAH  78 85  74 100 A 80.35
 12 2004015108 BUNGA WIDURI  62 85  60 100 B 70.75
 13 2004015112 EKA YUNI MAISYAROH  60 78  60 100 B 68.50
 14 2004015148 DENTI MARANTIKA  60 85  68 100 B 73.45
 15 2004015154 NURULITA AINI  60 85  64 100 B 71.85
 16 2004015156 RESHI SETYA NURCAHYANI  66 85  72 100 B 76.55
 17 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH  60 85  68 100 B 73.45
 18 2004015167 RIZKIA ADELINA  60 85  74 100 B 75.85
 19 2004015168 TIARA DINDA BESTARI  72 85  68 100 B 76.45
 20 2004015185 NURUL JAMILAH  76 85  75 100 A 80.25
 21 2004015186 PUTRI NABILLA  72 85  66 100 B 75.65
 22 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI  76 85  84 100 A 83.85
 23 2004015210 TIARA ALINA  60 85  62 100 B 71.05
 24 2004015219 HANI INDRIANI  60 85  70 100 B 74.25
 25 2004015229 RAMA EKA PUTRA  46 65  56 100 C 60.15
HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
Ttd
